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ࠊࡾ࠵࠿ࠕࡒࡖࡶࡔࠔࠉ࡞ⴝゕࡡࡊ
ࠕࡒࡖࡶࡔࡀࠔ㸞㸧㸝
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ࠊࡾ࠵࡚᪁࠷ゕ࡝ᐺ୍ࡡ࿝ណ࠹࠷࡛ࠕࡒࡖࡶࡊࡖࡼ࠷ࠔࡢ࡚ㄊ㏳භ

╌࡞ᖆࠊࡻࡒࡖࡶࡊࡖࡼ࠷࠿⏍඙㸖࠵㸝ࠕࡷ࠹ࡆ╌࡞ᖆࠊࡻࡒࡖࡶࡔᮮ࠿⏍඙㸖࠵ࠔ㸣ౚ
㸞ࡻ࠹ࡆ
 
࡛࡛ࠕࡒࡖࡱࡊ࡙ࡊࠤࠔࠉࢅࠕࡒࡖࡶࡔࠔࡡࡆࠉ࡛࠷࡝࠷࡙ࡿៈ࡞ᘒᓞᗀࠉ࠿ࢀࡆ࡛
࡛⏍Ꮥ⏻ࡒᮮ࡙ࡊᙁຫࢅㄊ‵ᵾࠉ࡞ࡡ࡝⌟⾪ࡒࡖࢂຊ࠿ࡔᣚẴࡡᩏᑕ࠷㍇ࠊ࠹ࡱࡊ࡙ࡖ
ࠊࡓ࠹ࡻ࠷࡝ࡼࢂఎ࠿ࡔᣚẴࡡࡆࡂࡱ࠹࠾࡝࠾࡝ࠉࡢ࡞ெᮇ᪝ࡒᮮࡼ࠾ᡜ௙
ࠉࡢࡿࡆࠊࡾ࠷࡙ࡿࡣ࿣࡛ࠕἪ⌟⾪ᩏᑕࡶࡋ࡙ࠔࠉࢅ⌟⾪ࡒࡖ౐ࢅࠕࡒࡖࡶࡔࠔࡡࡆ 
ࡻࡒ࠷࡙ࡿࢂఎࡂᗀ࡙ࡊ࡛Ἢㄊ᪁୕ࠉࡒ࠻ᰜ࡚㜨ኬࡷ㒌ாࡒࡖ࠵࡚ᆀᚨ୯ࡡ໩ᩝ࡞ୠ㎾
໩ንࡼ࠾ࠕࡒࡖ࠵࡚࡙࣬࣬ࠤࠔࠉࡢ࡛ࡵ࡛ࡵࠊ࠹ࢀࡓࡾ࠻ゕࡵ࡛⌟⾪ࡾ࠵ࡡ⤣ఎࠊࡓ࠹
ࡖࡶࡔࠔ㸳Ѹࠕࡒࡖࡶࡋ࡙ࠔ㸳Ѹࠕࡒࡖ࠵࡚࡙࣬࣬ࠤࠔࠊࡾ࠷࡙ࡿࡼ࠻⩻࡛ࡡࡵࡒࡀ࡙ࡊ
┊࡚ཾᒜ᰷࣬ᓞ࣬ᓞᗀࠉ࡚ゕ᪁ࡡᮇ᪝こࠉࡢㄊᩏࡶࡋ࡙ࠊࡾ࠵࡚ࡡࡒࡀ࡙ࡊ໩ን࡛ࠕࡒ
ࠊࡾ࠷࡙ࡿࢂ౐࡞ࢆ

ㄊ༟㸣

࠵ࠉ࡚ࡡࡾࡌ࡞⪝ࡂࡻࠊࡾࡌ௒⣺ࢅⴝゕࡒ࠷⪲ࡼ࠾ཾࡡࠍெࡡᓞᗀࡷ㐡ཪࠉࡼ࠾ࡿࡆ 
ࠊ࠹ᛦ࡛ࡂࡗ࠿Ẵࡃࡌ࡚リఌࡡெࡡࡽ࿔ࡵࡒ࡝

ࠕࢆࢂࡒࠔ㸳Ѹࠕ࠹ࡒࠔ㸞㸦㸝
ࠊࡾࡒ࠵࡞ࠕ࠷࡝࠾ᒀࠔ㸳Ѹࠕࡂᒀࠔࡢ࡚ㄊ㏳භ 

㸞ࡻ࠷࡝࠾ᒀࢀࡆ࡛࠷㧏ࠉྦ㸝ࠕ࣭ࡻࢆࢂࡒࢀࡆ࡛࠷㧏ࠉࡒࢆ࠵ࠔ㸣㸦ౚ
㸞㸴ࡡࡂᒀ࠿ᡥ࡞Წࡡ୕ࡡ࠵ࠉྦ㸝ࠕ㸴࣭ࡠࢆ࠹ࡒ࠿ᡥ࡞Წࡡ୕ࡡ࠵ࠔ㸣㸧ౚ

ࠕ࠷ࡁ࠷ࡒࠔ㸞㸧㸝
ࢂᛦ࡛ࡒᮮࡼ࠾ࠕൢኬࠔࠊࢀࡆ࡛࠹ゕ࡛ࠕ࠷ࡈࡂ࠹࡜ࢆࡴࠉࡓ࠹࡜ࢆࡴࠔࡢ࡚ㄊ㏳භ
ࠊࡾ࠷࡙ࡿ

ࠕ࠷ࡁ࠷ࡒࠉ࠵࠵ࠊࡶࡋࢆࡾ࠵ࡵ㛣᫤㸧࠿ᴏ᤭ࡡ⫩మࠉࡼ࠾ࡱ࠷ࡢ᪝௑ࠔ㸣㸦ౚ
㸞࠷ࡈࡂ࡜ࢆࡴࠉ࠵࠵ࠊࡶࡋࢆࡾ࠵ࡵ㛣᫤㸧࠿ᴏ᤭ࡡ⫩మࠉࡼ࠾ࡱ࠷ࡢ᪝௑㸝
ࠕࡒࡖ࠾ࡁ࠷ࡒࠊࡒࡖࢂ⤂࡛ࡖࡷ࠿㢗ᐙࡡࣜࣛࢺ⟤ゝࠔ㸣㸧ౚ
㸞ࡒࡿ␺࡚࠹࡜ࢆࡴࠊࡒࡖࢂ⤂࡛ࡖࡷ࠿㢗ᐙࡡࣜࣛࢺ⟤ゝ㸝
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 
ࡵ࡛ࠕ࠷࡜ࢆࡊࠔࢅ࡛ࡆࡡ࠷㎘ࠉ࠷ࡊⱖࠉࠕ࠷࡜ࢆࡴࠔ࠿࡛ࡆࡡࠕ࡝㸤ࡓ࠹࡜ࢆࡴࠔ
ࠊ࠹ゕ

ࠕࡔࡩࠔ㸞㸨㸝
ࠊࡾ࠵࡚ࢀࡆ࡛࠹ゕ࡛ࠕࡂ࡜ࡥࠉࡂࡇࡌࠔࡢ࡚ㄊ㏳භ 

ࠕ࡝ࡒࡖ࠾ࡊ࠾ࡍࡳࡔࡩࠉࡢ㢗ၡࡡࡆࠔ㸣㸦ౚ
㸞ࡠࡒࡖ࠾ࡊ࠾ࡍࡳࡂࡇࡌࡡࡵࠉࡢ㢗ၡࡡࡆ㸝
㸞ࡼ࠾ࡾᛛࡂ࡜ࡥ㸝ࠕ࣭ࡄࡶࡋࢆࡾᛛࡔࡩࠔ㸣㸧ౚ
 
ࡋྜྷ࡛ࠕࡔࡩࠔࡡ࡜࡝ࠕࡌࢂࡱࡔࡩࠔࠕࡌ࡛࠽ࡔࡩࠔࠕࡾࡅ࠵ࡔࡩࠔࠉࡢࠕࡔࡩࠔࡡࡆ
ࠉࡼ࠾ࠕࡔࡩࠔࠊࡾࡒᙔ࡞ࡿࡐ࠿Ꮚ࠹࠷ ࡛ࠕࡗᡬࠔࠉ࡛ࡾ࡙ᙔࢅᏊ₆ࠊ࠾࠹ࢀࡓࡡࡵࡡ″ㄊ
࡝ࡆ࠷౐࠾࡝࠾࡝ࡢ࡞ெኬࠊࠕࡽࡩࠔࠉࠕࡽࡣࠔࠉࠕࡔࡩࠔࠊࡾ࠷࡙ࡿ࠾ࢂ࡞ᙟࡡࡂኣ࡞ࡼࡈ
ࠊࡾ࠷࡙ࡿࡼぜ࡛ࡗୌࡡᘒᓞᗀࡡ⩽ⱕࠊ࠷࡝ࡎ

ࠕࡾࡌ࡛ࡠ࡛ࡠࠔ㸞㸩㸝
ࠊࡾ࠵࡚ࢀࡆ࡛࠹ゕ࡛ࠕࡾࡌࡣࡠࡣࡠࠔࡢ࡚ㄊ㏳භ 

㸞ࡡࡾࡌࡣࡠࡣࡠ࠿ཾࡼࡒ࡬㣏ࠉ㇃⣙㸝ࠕࡻࢆࡾࡌ࡛ࡠ࡛ࡠ࠿ཾࡼࡒ࡬㣏ࠉ㇃⣙ࠔ㸣ౚ
 
ࡱ࠵ࡢ࡛ࡠ࡛ࡠࡢ㇃⣙ࠊࡾࡌ࡛ࡠ࡛ࡠ࠿᪁ࡡổࠔࠉࡼࡒࡲ࡙ࡠᑖ࡞᥃├࡞ெ࡝ࢆࢀ࠷
ࠕࡣࠔ࡛ࠕ࡛ࠔࠉ࠿࠷࡝ࡿࡊࡵ࠾࠷㐢࡝Ⓩふ୹ࠉࡢࡿࡆࠊࡒ࠷⪲ࢅぜណ࠹࠷࡛ࠕࠊ࠷࡝ࡊࡽ
⢋ࠔࠉࡼ࠾ࡓࠊࡾ࠵࡚࡛ࡆ࠹ゕ࡛㡚 ⃦ࠉࡢࡿࡆࠊࡾ࠷࡙ࡖ⃦࠿㡚࠿᪁ࡡ⩽ᚃࠉ࡛ࡾ࡬㍉ࢅ
ࡒࡱࠊ࠹ࢀࡓ࠷ࡂ࡞࠷౐࠿ࠕ࡛ࡠ࡛ࡠࠔࡢ࡞ࡾࡌ⌟⾪ࢅてវࠕ࠷࡝ࡿว࡙ࡖࡦᘇࠉ࡙ࡖ
ࡊࠔ࠿᪁ࡡࡼࡔࡆࠉ࡜ࡄࡒࡀ࡙ฝࡵ᪁࠷ゕ࠹࠷࡛ࠕࡔࡠࡔࡠࠔ࡛ࠕࡶࡔࡠࡶࡔࡠࠔࠉࡢ
ࠊࡓ࠹ࡐࡓ⌟⾪ࡌ♟ࢅࠕࡡࡵࡒ࠷ࡗࡖࡂࡽ࠾ࡖ

ࡴ࡛ࡱ㸣

࡝࠾࡝ࡵ࡙ࡖࡼࡵ࡙࠻ᩅᗐ஦ࡷᗐୌࢅ᪁࠷౐ࡷ࿝ណࠉ࡛ࡾࡌ࡛࠹ࡻ࠻てࢅⴝゕࡡᆀᅰ 
ࡓࠉ࡚࡛ࡆࡂ࠷࡙ࡊ࡝ࡆ࠷౐࡚ฦ⮤ࠉࡊὩ⏍࡚ᆀᅰࡡࡐࠉ࠿࠷࡝ࡼ࡝ࡢ࡞ࡡࡵࡡฦ⮤࠾
ࠊࡂ࠷࡙࠷ࡗ࡞㌗࡛ࢆࡓࢆ
┬࠿ⴝゕࡾ࠷࡙ࡿࢂ౐ࡂࡻ᮪࡚こࠉ࡚ࡡࡾ࠵࠿ᚡ≁࡙ࡖࡻ࡞ᇡᆀࠉࡵ࡙ࡖゕ࡛ᘒᓞᗀ 
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࡙ࡿࢂ౐࡙ࡀ⏍࡞ᐁ⌟ࠉ࠿ㄊୌㄊୌࠊ࠷࡝ࡂࡊ⌃ࡵ࡛ࡆࡾ࡝࡞ⴝゕ࠹㐢↓ධ࡚ᇡᆀࡡහ
⾪ࡽ࡛ࡥெୌࠉ࠿㛣ெࡔࡒ⚶ࠊ࠷࡝࠷ࡢ࡙ࡊ♟ࢅ࣭ࣤࢰࣂࡡᕱฦࡡᵕྜྷࡂࡒࡖࡱࠉࡽ࠽
ࠊࡾ࠵࠿᝗⾪ࡿࡑࡿࡐࠉࡵ࡞㸞ⴝゕࡾ࠷࡙ࡿࢂ౐࡙ࡀ⏍㸝ゕ᪁ࠉ࡞࠹ࡻ࠹㐢࠿᝗
ࡐ࡙ࡊࡐࠊࡾࡌ㢦ฦ࡞࡛ࡇᆵࡌ♟ࡡゕ᪁ࡡࡿࡑࡿࡐࠉࢅゕ᪁ࡡࡱࡉࡱࡈࠉ࡞࠹ࡻࡡࡆ 
ࠉ࡛ࡾࡌ࠹ࡐࠊࡂ࠷࡙࠻⩻ࢅ࠾ࡒࡖ࡝࡞࠹ࡻࡌ♟ࢅᆵ࡝࠹ࡻࡡࡐࠉ࡚⏜⌦࠹࠷࠹࡜࠿ࡿ
ࡂ࠷࡙࠻⩻ࢅᒈⓆࡷࡔ❟࠷⏍ࡡゕ᪁ࠊࡾ࡝࡛ཾ⣊ࡾ࠻⩻ࢅᒈⓆࡷࡔ❟࠷⏍ࡡゕ᪁࠿ࡿࡐ
ࠊࡾ࠷࡙ࡖ࠿࡝ࡗ࡞࡛ࡆࡂ࠷࡙࠻⩻ࢅࡊࡼᬵࡷྍṌࡡᆀᅰࡡࡐࠉᑻ⤎ࠉࡒࡱࡢ࡛ࡆ


ᅒ▌㫵ࡡゕ᪁
 

᪁⌣⌨࡛ゕ᪁ᅰᮇࡂࡀኬࠉࡢゕ᪁ࡡᮇ᪝ࠊࡄฦ༇ࡡㄊᮇ᪝ࡒぜࡼ࠾ሔ❟ࡡᏕㄊゕ㸣㸦ᅒ
࠷࡙ࡿ࠾ࢂ࡞᮶࡛こࡂࡀኬࠉ࡞࠹ࡻࡡᅒᆀࠉ࡛ࡾࡲ࡙ぜࢅᅰᮇᮇ᪝ࠊࡾ࠷࡙ࡿ࠾ฦ࡞ゕ
ࠊࡾࡂ࡙ࡿ⾪࠿ゕ᪁ᅗᄿ୯࡛ゕ᪁こ㛭ࠉ࡛ࡾࡄฦࡂࡊレ࡛ࡖࡵࢅᮇ᪝こࠊࡾ
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
ᅒ㸧㸣୯ᄿᅗᆀ᪁ࡢࠉࡱࡍ୯ᅗ᪁ゕ࡛ᄿᅗ᪁ゕ࡞ฦࡄࡼࡿࡾࠊࡐࡊ࡙ࠉ㫵ཱི┬࡛ᓞ᰷┬
ࡡୌ㒂࡞࠵ࡾࠔ㞴ఐ࠹ࢆࡤࡂ᪁ゕࠕ࡛ࠉṟࡽࡡ୯ᅗᆀ᪁࡞ฦᕱࡌࡾࠔ୯ᅗࡔࡸ࠹
ࡇࡂ᪁ゕࠕࠉ㧏▩┬ࡡࠔᅰఫ࡛ࡈ᪁ゕࠕ࡛ṟࡽࡡࠔᄿᅗࡊࡆࡂ᪁ゕࠕ࡞ฦ࠾
ࡿࡾࠊࡐࡊ࡙ࡱࡒࠉ◂✪ࡡᑊ㇗࡛ࡊࡒᗀᓞᘒࡢࠉኬࡀࡂࠔᏭⰹ࠵ࡀࡆ࡛ࡣࠕ࡛ࠔങ
ᚃࡦࢆࡇࡆ࡛ࡣࠕ࡞ฦࡄࡼࡿࡾࠊ

ཤ⩻ᩝ⊡

⏣ ༡ක㸝㸞ࠖ ࡥࢀࡊࡱ࡬ࢆ㸦㸥㸥リࠗῩỀ♣
⏣ ༡ක㸝㸞ࠖ ௑ࡋࡶࡄ࠻ᗀᓞᘒࠗ3-0ᗀᓞᨲ㏞ᑻ
஬୕ྍ㞕࣬ྚᒱὀኰ㸝㸞ࠖ ୯ᅗ࣬ᄿᅗࡡ᪁ゕㄢ࡬࡙ࡲࡻ࠹ᬵࡼࡊࡡࡆ࡛ࡣࠗࡹࡱ࡞
᭡ᡛ
ࠔᗀᓞᘒཾᗑࠕKWWS\\\HGLJORGHQHMScKF^FWRKLURVLPFKWP
